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iatotraquestae la culturae ormaitale,chel'abbandonodellaricercaper
l'evasionenelromanzostorico,o in qualchealtracosachenonmortifichi
















romanzicortesie inquietantif guredi cavalieri,JoséEnriquehacondotto
ancheunasuapersonalequestemetodologica.
1J.E. RUIZ-DoMENEc,Un sognoper Barcel/ona,Napoli 1999.
2 Su comealloraegli inquadrassei1problema,si vedanoalcuni saggie interventidi quegli
auni,Irai qualiprincipalmente:lE.RUIZ-DOMENEc,"El origendelcapitalcomercialenBarcelona",
in Miscel/anea Barcinonensia XI (1972), pp. 55-86; lD.,"The Urban Origins of Barcelona:











simbolicichedettaronola lorocondottae la giustificaronoai loroocchi,
anchequandoannetteagli schemiideologici e simbolici una forza
condizionantemodellatriceassoluta,lasciasempreapertounospiraglio
sullarealtaconcretaperchéil lettoresi orienti3•L'irnmaginariodi Ruiz-
Domenece invece spessoirrelato, chiuso dentrola sua specifica
documentazione,chee quellaletteraria;e cib,perunasceltadeliberata,
comunquelegittima,cheoffreperaltroancheopportunitainterpretative
interessanti,nattingibiliper altravia, di cui ci ha datoun saggiocol
suggestivolibroLa caballeriao la imagencortesanadelmundo(1984).
Al vecchiotemadellatesididottorato,Ruiz-Domenecdunqueritorna,
nonsoloaffinatodailunghiesercizidi letturacondottisutestiletterarie




Domenecspaziadentrounventagliodi libri e di autorichelascianotutti
evidentisegnisul suolavoro,e nonneassumemaiunosolocomeunico
modellointerpretativo.Vadasécheperlui il documentononpubesserepiu





un testo,anzi un sistemasignificanteche,in quantotale,deveessere
interpretato.Si direbbechela realtastoricastessanonsiacheuntesto,di
cuibisognasaperintenderequellochediceequellochenondice,equesto











almenopregiudizialmente,il principiodi realtAnonpiucheun idealtypus
tra i tanti. Quello che mi sentodi respingerein totoe l'assoluta








































invecegeneralmenteriservataagli eroi, ai protagonistidella Storia








il tempobreveesussultoriodellabiografiadi unindividuo.E ogniattoda
lui compiutoassumeun valorecategoriale;ognisuoorientamentoe una
"svolta"chenonriguardasoltantolui. COSt,gli acquistidi vigneti,trail








4 Talvolta l' autoresi compiace di interpretarein manieraparadossale o contraddittoria
testimonianzedi per sé inequivocabili:per es. (p. 87), riconosceche, entrandonella nobilitas,
«1'architettodelnuovo--eioe Guillem- si appoggiasuunadellepiu vecchieistituzionieuropee»,





epensadi poteraspirarea un titolo nobiliare.Col ritorno aBarcellona,nel
1087,si aprela terzafase della suabiografia, nella qualefa una nuova e
decisiva scoperta, l'acqua come fonte di guadagno! (p. 65). D'allora
«l'interesseper i mulini ad acquarappresentaunaconcezionenuovadegli
affarimercantili»,almenofino aquando,dopounaparentesimilitare,ritorna
dall'impresadi Valenciacarico d'oro e "si trasforma"in uno speculatore
del cambio internazionaledei metalli e delle monete(noi diremmo,piu
semplicemente,in un usuraio,comelo erastatoanchein passato).11Ruiz-
Domenecdegli anni '70 non avrebbevivisezionatocosl e separatotratti
comportamentalie sceltedi vitadopotuttotraloro compatibilí5.E la logica
della biografia che 10portaora a isolare e drammatizzareogni atto,ogni
sce1ta,conferiread essi un'eccedenzadi significato;ma alla basedi tutto
c'e l'ambizionea infrangereogni diaframmadocumentario,perattingereil
nonespresso,leprofonditadell'Egodi Guillem, i suoiproblemiesistenziali,
il suodestino.Un progettoambizioso,cheRuiz-Domenec sentecomeuna
nuovafrontieradellastoriografia.Di fronteadessole armitradizionalidella
critica delle fonti appaionospuntatee ridicole. Nondimeno le impieghero
per rilevare alcune contraddizioni e qualcheerrore d'interpretazione,in
rapporto,proprio e soltanto,con il corpusdocumentarioallegatoalla mo-
nografia,cherestacomunquebensaldodavantiai nostriocchi.
2. La tesicentraledellibro, cheRicardGuillem, figlio di uncastellano
(dal quale ebbeuna cospicuaereditamonetaria,frutto probabilmentedi
un'economia di rapina) sia stato il primo imprenditore capitalista di
Barcellona,dove, nella secondametadell'XI secolo fece la suabrillante
carriera,in paralle10congli sviluppiurbanisticie commercialidellacitta,e
articolatain tremomentilogici e documentaridecisivi: (a)gli investimenti
nella terra,segnatamentenel vignetodi qualita,«una intuizione grandio-
sa»,comeRuiz-Domenec definisce(p. 34) la «rivoluzionariaconcezione
dell'agricoltura» portataavanti da! Guillem; (b) la valorizzazione della
proprieta, attraverso strumenti contrattuali nuovi e una appropriata
conduzionediretta;(e) la destinazionedellaproduzionevinicola al grande




mercatocittadinoe intemazionale.Benché sui due primi punti le tracce
documentarienon siano del tuttoassenti,qualcheriserva,o attenuazione
dell'argomentazionedi Ruiz-Domenec,va fatta.Dai documentipubblicati
dell'archivioGuillem (apropositodeiqualivasottolineatalacuraesemplare
e la competenzadiplomatisticadi Rafael Conde,chenee l' editore),non si
vedequelnettoorientamentoversol'acquistodi vigneti,trattandosi,anche
epin, di acquistidi case,di campia seminativonudo,e di queijerragenal,
spazilasciatial pascolo,come'li definisceil Ducange(<<agriportio, in qua
non ad frumenti copiam, sed ad viridis tantummodopabuli saginam...»),
destinatiadiventaresuoli edificatori,epoi microtoponimidi areedi nuova
urbanizzazione,comeil FarragenalpressoS. Maria del Pino, trabotteghe
artigiane e il mercato nuovo6•Nel complessoRicard Guillem sembra
interessatoall'investimentofondiarionelmodochesi addiceachi siappresta
adabitarein unacittAin crescita,eatentarvileviedellapropriaaffermazione:
caseesuoli edificatorisoprattutto,epoi la concentrazionedellaproprietain
zonevicine al centroabitato.A ragioneRuiz-Domenecha individuatonel
contrattoadcomplantandumuno strumentoefficacissimodell'agricoltura,
il pin adattoalla introduzionedi nuove colture,un indicatorecomunque
dellenovitadelmondorurale;aggiungerei:sulversantedellaridistribuzione
dellaproprieta,piuttostochesuquellodellaconduzione.Infattiquelcontratto
prevedevache il pastinatoreacquisisseil diritto di pienaproprietasu una
meta dell' area da lui pastinatadopo i primi setteanni, necessari alla,
fruttificazionedelle nuo.vecolture,un po' pin o un po' meno,a seconda
dellaqualitaetipologiadi queste(lavite,certo,maancheil castagno,l'ulivo,
gli agrumi,comehopotutoconstatarein un'areadi elezionediquelcontratto,
denominato nell'Italia meridionale pastinato,intendo dire la Costiera
amalfitana).11contrattodi pastinazione,per le migliorie checomportavae
peri lavoridi irrigazionecheeranonecessari,richiedeva,anchedapartedel
coltivatore,e fQrsedalui pin chedalproprietario,disponibilitadi capitali.11
pastinatoreche non ne disponesseal momentoopportuno,eracostrettoa
rinunciareal diritto, pur gia acquisito,di proprieta,e allora continuavaa
risiederesul fondocomesempliceparzionario,secondounnuovocontratto
6 VediC. BATILE,"Notizie sulmercatoe la fieradi Barcellonanel secoloXIII", in Medioevo.
Saggie Rassegne,3 (Cagliari, Istitutodi Stona medievale,1977),pp. 53-74.Parti diferragenal,
oggettodi acquistio permutedapartedi Ricard Guillem neglianui 1070-1076,sonodocumentate







larghissimoimpiegotrail X eil XN secolo,maspecialmenteraXI eXII,
contrassegnandotuttelefasiinnovativedellastoriadiquelpaesaggio,mie







i marinarieranosempreunpo'contadini,egli armatoriei mercantiinclini
all'investimentoternero,quantoi proprietarifondiariai rischidelmareo
Ancheil feticciodellaaccumulazioneoriginariadelcapitale,al riguardo




di confinetrala Cristianitae l'Islam,conle eccezionaliopportunimche
questasituazioneoffriva.Matorniamoalpunto(b)delproblema.A proposito
delriconoscimento,meno,dellabonmdellavoroeffettuatodalpastinatore,
al fine dellasuaimmissionenellaproprieta,l' autorealludeal parere
vincolantedi certibonilaboratores,defmiti«ungruppodi imprenditori»
checercavano«il mododi promuovereil loromodelloproduttivo»e di





7 RicardGuillem,p.254,doc.58(6.3.1109):Ermessendiseil di lei figlio BemardusRaimundi
vendonoa Ricard Guillem per 4 morabatinimetadella vigna che avevanoricevutoda lui ad
complantandum,Ermessendis,direttamentepercontrattodi pastinato,eBemardusda!padre,ch'era
statopastinatoreprimadi lui. Analogavenditaal numero89(20.3.1139),p. 280.














dominante,la dovenonsopravvivevanof rmedi economiacurtense,la
conduzioneindiretta,attraversoconcessionienfiteutiche precariedi cui
beneficiavano,perchéfortementegarantiti,concessionari,cheversavano
alproprietariomodesticanonin naturae/oin denaro.Di questaformadi
conduzioneci sonotestimonianzenelcorpusdocumentariostessoallegato
allibr09 , e soprattuttonelcapibreveo catastodeibenidelfigliodi Ricard
Guillem,PerelO: moltedellesueproprieta,campi,vigne,orti,sonoindicate
eindividuateconil nomedelconcessionario,presenteopassato(peresempio,
«vineaquamtenetfilius PetriBonifilii apudmontemAgilar»),nési puo
ragionevolmentep nsarechelaconduzionedelpadrefossetantodiversa.






naturalee quasiovvia,née difficileaccogliere,almenoin parte,la tesi
generalechefa, dei progressidellecampagne dell'incrementodella
produzioneagricola,il fondamentodellosviluppoanchecornmercialedi
9Precarieelocazioni:doc.57(1.1.1106),p.253;doc.76(5.7.1119),p.270;doc.96(13.7.1142),
p. 285;doc.99e 100(15.5.1150e 13.9.1152),p. 287.
10 CabbreviumhonorisPetri Ricardi, p. 289s.
II TIcollegamentotralo sviluppodi Barcellonae la crescitadellaproduzioneagricolanell'XI
secoloe riafferrnatonellarecenteed equilibratasintesidi S.P.BENSCH,Barcelonaand itsRulers.
1096-1291,Cambridge1995,il qualecita i lavori giovanili di Ruiz DomenecsuRicard Guillem.




Barcellonae la spintaalla suaaffermazionenel Mediterraneomedievalell.
Altro discorso e fare di Guillem un grandemercantedi vini, capacedi
guardaredi la dal mare,o ritenerecheil vino, comele spezie,e piu tardi i
pannidi lusso,siastatounmoltiplicatoredi ricchezza,undecisivostrumento
di accumulazione. Ma il problema e piu generale, e non riguarda
particolarmenteRuiz-Domenec.
Riportatodal sognoalla realta,Ricard Guillem e SI figura esemplare
(cioenel sensodellarappresentativita),maesemplaredi quellanuovaclas-
sein pienaascesa,alla metadel secoloXI, di castellanie di cavalieri,che
aspiravaalla nobilta,e all'inserimentonel sistemafeudo-vassallaticoche
venivaalloracostituendoin Catalognail nuovo,e sevogliamo,comepiace
a taluno, rivoluzionario assettopolitico. Da questopunto di vista la sua
carrierae veramenteesemplare.Entratonella nobilta nel 1101,egli e un
cavalierefeudale:prestaservizio a cavallo nella spedizionedi Valenciaal
suosignore,il contedi BarcellonaRamonBerenguerIII,che,permetterlo
nelle condizioni di farlo, gli donaalcuni mulini; tienefeudi dal siniscalco
del contee dal viscontedi Gerona,e a suavoltaconferiscebeneficifeudali
a suoi vassalli,con il rito della immixtiomanuum,e nominadei castellani;
la proprieta del castello di Arraona (Sabadell), dove conduce vita da
aristocratico,gli conferiscepoteri signorili e di coercizionesugli abitanti
delluogo. Questoe lo stiledi vitachegli econsentitodallagrandericchezza
fondiaria: non solo feudi, ma proprietaallodiali che, oltre alle numerose
casedi qualitaepregio,gli forniscono,in certimomenti,unabuonaliquidita,
subito impiegatanel credito fondiario, che Guillem accordaa nobili e a
piccoli allodieri, e che e fontedi ulteriori ingrandimentiterrieri,quandoi
debitori sono inadempienti.Viceversa,quandosi trova in difficolta, e lui
stessoa ricorrereal prestitosupegno,comesi vedenel testamento,dovee
menzionato un «campum quem tenet Petrus Bernardi monetarius pro
pignore».Cio, a onor del yero, si verifica in misura incomparabilmente
minore; non altrettantocontenutosarail ricorso al credito ipotecarioda
partedi suofiglio.
Ma cio che sorprende, in un uomo che avrebbedovuto creare a
Barcellonal'ordine capitalisticoe batteresul tempogli uomini di affari di
Pisa edi Genova,eche nel SUD testamento(1115)nonc'e tracciadi capitali
liquidi, di investimentianchemodesti,in qualchecommanda,o societadi





gli riuscidi trascenderei limitidellarealtadelsuotempo,nédiusciredalla






menecraccoglieventunoprofilidi storiciperil XXI secolo(Rostrosdela
Historia,Barcelona,Peninsula).TIvolumevedelalucene12000,esprimen-
do la felicepresunzionechequestononsiaun bilanciodefinitivoeche
questafin desieclenonsignifichilafinedellastoria,mariaffermi,invece,
lasuainestinguibileesigenza.Comed'abitudine,anchequestavoltal'autore






ra a quale"nuovastoria"dobbiamoconsegnarci.Per lui, chehaaffidato
all'Ulissemediterraneo,vent'annifa,unmessaggioprecisodi ricerca,la
fedenellastoriaenellesuepossibilitadi rinascita,ponecomunquele sue
radici in quell'areageografica,nellaquale"il camminodell'uomonel
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